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Kultura u udruZenom radu 
- 
to je zbornik savjetovanja kojije na ovu temu odrZan u koprivnidkoj ,Podra.zkiu u lipnju 1981.
godine, a izdali su ga zajednidki SOUR >Podravka", Vijeie Saveza
sindikata Hrvatske i Zavod za kulturu Hrvatske (urednici Ljupde
Dokii, Dragutin Feletar i Zlatko Sudovii). Objavljeni su svi refera-
ti, saopienja, uvodna izlaganja, kao i rasprava, tako da zbornik
ima 338 stranica i predstavlja do sada najobuhvatniju analizu
suvremenih stremljenja u pravcu bolje organizacije kulturnog Zivota
u udruZenom ladu. Zbornik je bez sumnje koristan i za muzejske
radnike, jer je dotaknuto i pitanje suradnje muzeja i udruZenog
rada, kao i brojna druga zanimljiva pitanja. N{oZe se naruditi u
Viieiu Saveza sindikata Hrvatske, cijena pi.imjerku 200 dinara.
Izgradnja samoupravne organizacije i novih dru5tveno-ekonom-
skih odnosa 
- 
io je joS jedan zbornik sa savjetovanja odrZanog u
nPodravki<. Na 350 stranica zbornik donosi zaninrljiva razmiSljanjai stajaliSta o sada5njem trenutku i smjeru razvoja samoupravlja-
nja u nas i to iz. pera ponajboljih jugoslavenskih poznavatelja ove
problematike. Svakako bi i muzealci u,ovoj gradi mogli naii koris-
ne informacije za sebe. MoZe se naruditi u koprivnidkoj ,Podrav-
ki", cijena primjerku 100 dinara.
h,l ariiart. Spolj a.r, Muiej grecla Kopri^,:nice
U POVODU SAVJETOVANJA >SUVREMENOST KAO
MUZEOLOSKA TEMA ZA BUDUCNiOST<
Da li je sta-bilizacija utjecala na savjetovanje 
"Suvremenostkao muzeolo5ka tema za buduinost< (Bediii, 5-6. listopada) ili
inuzejski radirici doista nemaju veiu potrebv za razmjenom is-
kustava 
- 
tek, savjetovanje je trajalo dva umjesto planirana
detiri dana. Kada bi bili za dozu sarkastidniji rekli bismo da
muzejski radnici i muzeolozi Jugoslavije izgleda i nemaju previ5e
volje da problematiziraj'r.r neka otvorena pitanja funkcioniranja
suvremenog muzeja ili barem nemaju toliko da bi im preoku-
pacija tim pita,njem prelazila razinu profesionalno-stale5ke oba-
veze. Jer, izuzev jednog do dva referata i dva do tri polemidka
diskursa u diskusijama, gotovo da i nije bilo zanimljivijeg autor-
skog priloga koji bi problem postavio u pravome svjetlu.
Sve je to, zapravo, odraz jedne opie situacije iz koje se, po
na5em mi5ljenju, muzeji ne mogu izvuii ako se uskoro ne pro-
vede ozbiljna transformacija, pa i reforma, muzejskog sektora




nula je posljednjih godina (osobito kod mladih muzealaca) jedan
vidljivi mehanizarn muzejske samoironije. Naime, iluzija o digni-
tetu rnuzejskog sektora suviSe je dugo potrajala, a da ne bi lo-
gikom fermentacije izbacila na povr5inu talog samozadovoljnog,
lalnog uvjerenja o vlastitoj (muzejskoj) neprikosnovenosti. Iakoje reakcija dijela kadra koji je kroz negaciiju traZ'io izmjenu dru-
Stvene razloZnosti sistema funkcioniranja i metodologije rada mu-
zeja ponegdje shvaiena kao besprimjerna (StoviSe, skandalozna)
diverzija na autonomiju muzejskog kompleksa i njegovih ima-
nentnih, godinama usvajanih, zakonitosti, veiina je povi5enih gla-
sova bila samo nuZna posljedica globalne atrofije sistema povije-
sno deterininiranih vrijednosti. O izmjeni toga sistema trebalo je
biti rijedi u Bedidima, a bilo ga je vrlo malo.
O suvremenosti kao muzeoloSkoj temi moZe se govoriti iz
najmanje dva rakursa. S jedne strane, ta se suvremenost moZe
shvatiti kao objekt zanimanja, a s druge, kao sistem funkcioni-
ranja. Obje su ove solucije u nas nedovoljno prisutne Sto je, u
najveiem broju sludajeva, posljedica sasvim oskudne teorijske i
praktidne eksplihacije problema. Kakva b,i trebala biti ta ekspli
kacija zorno nam je prikazao tek jedan stranac (dehoslovadki mu-
zeolog Z. Stransky) koji je pretpostavku suvremenosti djelovanja
vidio u tome da se predmet materijalne kulture promatra u kon-
tekstu dru5tvenog procesa i da je subjekt svijestan vrijednosti
objekta (dakako, ne po logici stvari po sebi). Ovome ne bismo
mogli dodati ni5ta viSe.
Zorko Markovii, Muaej grada Koprivnice
UZ SIMPOZIJ O VOJNOJ KRAJINI I NJEZINOM
SJEDINJENJU S GRADANSKOM HRVATSKOM
Od 23. do 25. studenog 1981. godine odrZan je u prostorijama
,Skolske knjigeo (Masarykova 28) u Zagrebu znanstveni simpozij
u povodu 100. obljetnice pripojenja Vojne krajine gradanskoj
Hrvatskoj. Referenti ovoga skupa do5li su iz SSSR-a, eSSR-a,
Madarske, Austrije, Kanade, SR Njemadke i gotovo cijele Jugosla-
vije, da bolje osvijetle razlidite povijesne probleme u Hrvatskoj
16-19. stoljeia.
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